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La tesis de investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del clima 
organizacional en el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Cayetano 
Heredia en el distrito de SMP, 2016. La investigación fue de tipo aplicada de nivel 
explicativa o causal, con un diseño no experimental de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 3195 trabajadores y la muestra de 344 
trabajadores, los datos fueron recogidos mediante la técnica de la encuesta, 
utilizando como instrumento un cuestionario. Los datos fueron procesados por el 
programa estadístico IBM SPSS Statistics 20. La investigación arribo a la siguiente 
conclusión en base a los resultados obtenidos, afirmando que existe influencia 
significativa entre El Clima Organizacional y el Desempeño. 
 




The main objective of the research thesis was to determine the influence of the 
organizational climate on the work performance of the employees of the Cayetano 
Heredia Hospital in the district of SMP, 2016. The research was applied at an 
explanatory or causal level, with a non-experimental design Of transversal cut. The 
population consisted of 3195 workers and the sample of 344 workers, the data were 
collected using the survey technique, using a questionnaire as an instrument. The 
data were processed by the statistical software IBM SPSS Statistics 20. The 
investigation arrived at the following conclusion based on the obtained results, 
affirming that there is significant influence between the Organizational Climate and 
the Performance. 
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